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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepercayaan konsumen
terhadap kesediaan untuk melakukan komunikasi WOM pada pengguna
smartphone yang berbeda merek serta pembenaran derajat pendapat tentang
kebingungan atas kemiripan produk konsumen atas produk smartphone, serta
menganalisis apakah terdapat perbedaan mengenai kepercayaan konsumen dan
kesediaan melakukan komunikasi WOM pada bidang ilmu yang dipelajari dan
merek smartphone yang dimiliki saat ini. Jumlah responden yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 128 responden Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah one sample T-Test, regresi linier sederhana dan moderasi,
independent sample T-Test, oneway anova.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap
kesediaan melakukan komunikasi WOM memiliki pengaruh signifikan positif,
pendapat tentang kebingungan konsumen atas kemiripan produk memiliki
pengaruh signifikan negatif berpengaruh kepercayaan konsumen terhadap
kesediaan melakukan komunikasi WOM, bidang ilmu yang dipelajari dan
kepercayaan konsumen memiliki interaksi signifikan negatif terhadap kesediaan
melakukan komunikasi WOM, merek smartphone yang dimiliki saat ini dan
kepercayaan konsumen memiliki interaksi signifikan positif terhadap kesediaan
melakukan komunikasi WOM serta fitur smartphone menjadi hal penting
mahasiswa memilih merek smartphone, mahasiswa mempunyai informasi yang
cukup sebelum membeli smartphone, sumber informasi yang digunakan adalah
teman, peruntukan smartphone sebagai alat komunikasi, merek smartphone yang
dimiliki mayoritas adalah Blackberry.
Kata kunci : kepercayaan konsumen, WOM, mahasiswa, smartphone.
 
 
